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　　and　Minima　of　Long－Period　Variab”aer．　in　1940．）　　 　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　天界228號，1940年
第54號　竹内堺男T・　Takeu亡｛，皆既日食に際してE暦の研究を奨む（Study　the　E－Layer
　　during　the　Total　Solar　Eclipse．）　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　天界229號，1940年
．第55號　小澤i喜一K・Kozawa，三個日早臥の新山F“　（New　Elements　of　three　Varia－
　　ble　Stars．）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天界230勢鵡　　1940年
第56號　山本一清Issei　Yamamoto，コペノレニクの大苦緒言（lntrodμction　of　Coper－
　　nicus’De　Revolutionibus　translated，）　　　　　　　　　　　天界230號，1940年
春57號　本會憂星課Variable　Star　Section，観測報告，第3報第2部（Report　of　Va－
　　riable　Star　Section，　O．　A．　A．，　No．　III，　Pt。2）　　　　　天界232；233號，1940年
・第58號　木邊成麿S・Kib益・白鳥座SS型星に就τ，（On　SS　Cygni－type　Stars）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天界232，233，234號，1940年
第59號　　山本一濡正ssei　Yamamoto，東洋星座の総覧と索引（Catalogue　and　Index　of
　　Chinese　Constellations．）　　　　　　　　　　　　　　天界232，234號，1940年
第60號　大石辰次T・Oisi，太陽黒黙観測を省みて（Reviewing　My　Sun・spot　Obser－
　　vat量on’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天界234甥言，　ユ940年
第61號　小平孝二郎K・Komaki，吉井耕一氏の転嘱せる流星寓眞に就て（On．　Mr・K・
　　Yosii’s　Meteoric　Photographs．）　　　　　　　　　　　　　天界234號，1940年
第62號　小澤喜一K．Kozawa，1941年度長川沖洲星極大推算表（Predictions　of　M4x－
　　ima　of　Long－Period　Variables　in　19．1．）　　　　　　　　　　天界235號，1941年
第63號　小隅孝二郎K・K：omaki，1940年上牛期の流星観測報告（Daily　summary　of
　　Meteoric　Observations　duringl　January－June，1940．）　　　　天界236號，1941年
第64號　守屋義麿Y．Moriya，アルミニウム反射鏡（Aluminium　Mirrors）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　律　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天界237號，1941年
第65號　小早孝二郎K．Komaki，1940年夏期の流星観測報告（Daily　Summary　of
　　Meteoric　Observations　during　June－September，1940．）　　　天界237號，』1941年
第66號　本年攣星課報告，第4號第1部（Report　of　Variable　Star　Section，0．　A．　A．，
　　No．　IV，　Pt．1．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天界237號，1941年
第67號　大石辰次T．Oisi，胡地で観測されたシ1イングに就て（On　the　Seeing　Ob・
　　served　at　Sizuoka－ken．）　　　　　　　　　　　　　　　　　天界238號，1941年
第68號　山本一清Issei　Yamamoto，日本に於ける水星の大陽面繧過観測報告（Obser・
vations　of　Mercury　Transit　over　the　Sun　on・November　12，　1940．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天界238號，　1941年
　　　　　　　　　　　會員啓位よリ“天界”の原稿ま歓迎す
投稿規定は
　1．ぴだり横書きとすること．
　2．本誌1ページは，35字づめ，35行であるから，適當なる原稿用紙を用ゐ，
　　　なるべく編輯に便利なるやうに，書くこと．
　3．圖謁の原稿は，爲眞で縮爲の必要があるため，一調は赤インキにて明瞭
　　　に，なるべく大きく書くこと．
　4．別刷を入用とする人は，あらかじめ其の部敷を編輯係に申し込むこと．
　　　但し，睡れは，實費を本汎論計へ申し受けます．　　，
　5・原稿〆切は毎月末．
　6．本誌の編輯事務所は，滋賀縣草津町大路井420　山本if進方
